

















































































































































































BJP RJP V Rt NCV MCT
レギュラー群
人 数 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0
平 均 値 169.2 59.6 20.5 215.2 169.4 2.61 2.74 69.25 0.300 0.112 0.188
標準偏差 5.2 7.2 1.8 7.3 5.2 0.07 0.08 5.56 0.023 0.024 0.027
・ ・
非レギュラー群
人 数 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0
平 均 値 165.4 59.2 21.6 209.5 163.9 2.52 2.63 65.14 0.299 0.113 0.186
























































N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
平 均 値 25.2 175.9 65.8 21.2 224.1 173.1 2.78 2.97 77.6 15.3
標 準 偏 差 4.7 10.5 8.1 1.1 13.8 10.8 0.17 0.15 6.5 7.1
最 大 値 35.0 187.0 80.0 23.1 238.6 187.0 2.98 3.08 82.2 24.8
最 小 値 21.0 159.0 53.0 19.0 202.0 158.2 2.40 2.60 62.1 2.90
韓 国 ・ ・ ・
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
平 均 値 23.5 180.8 67.3 20.5 230.6 180.9 2.84 2.94 76.51 16.76
標 準 偏 差 4.2 6.5 6.2 1.1 8.5 6.7 0.10 0.09 3.66 5.46
最 大 値 31.0 192.0 77.0 22.5 245.2 192.2 3.00 3.09 82.63 25.80
最 小 値 18.0 172.0 59.0 18.4 219.0 171.6 2.70 2.83 71.71 10.31
イ タ リ ア ・ ・ ・
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
平 均 値 26.0 180.0 66.4 20.7 229.5 181.0 2.78 2.98 77.94 17.58
標 準 偏 差 5.6 7.1 8.0 1.8 9.4 7.4 0.11 0.11 4.48 6.19
最 大 値 34.0 193.0 80.0 23.3 246.5 193.2 2.98 3.16 85.57 28.68
最 小 値 17.0 167.0 52.0 18.0 212.4 166.4 2.60 2.84 72.13 8.51
セ ル ビ ア ・ ・・ ・・ ・・ ・・
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
平 均 値 23.0 184.6 71.3 20.9 235.5 186.0 2.78 2.91 75.21 17.17
標 準 偏 差 2.6 7.8 7.0 1.0 10.3 8.1 0.21 0.22 9.31 8.89
最 大 値 27.0 196.0 82.0 22.8 250.4 196.3 3.05 3.20 87.25 36.01
最 小 値 19.0 167.0 60.0 19.6 212.4 166.4 2.26 2.28 48.61 0.02
ア メ リ カ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
平 均 値 27.3 185.1 77.3 22.6 236.1 185.2 2.92 3.16 81.97 25.10
標 準 偏 差 4.8 9.3 6.1 2.1 12.2 9.6 0.14 0.25 6.64 10.16
最 大 値 39.0 200.0 90.0 26.2 255.7 200.4 3.12 3.31 91.87 40.41
最 小 値 23.0 167.0 68.0 19.6 212.4 166.4 2.66 2.84 72.13 9.31
ケ ニ ア ・・ ・
N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
平 均 値 23.8 179.3 67.7 21.0 228.6 179 2.87 2.99 78.43 20.07
標 準 偏 差 2.9 4.5 6.2 1.3 5.9 5.0 0.19 0.17 7.28 10.89
最 大 値 30.0 186.0 74.0 22.5 237.3 186 3.16 3.27 90.19 38.21
最 小 値 21.0 167.0 57.0 18.6 212.4 166 2.55 2.70 66.25 4.91
中 国 ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・ ・・
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
平 均 値 22.0 184.6 69.9 21.1 235.5 184.6 2.99 3.08 82.35 26.00
標 準 偏 差 2.7 8.5 7.9 1.5 11.2 8.8 0.09 0.08 3.46 6.09
最 大 値 26.0 196.0 90.0 24.9 250.4 196.3 3.15 3.18 86.41 34.94
最 小 値 17.0 167.0 57.0 19.5 212.4 166.4 2.80 2.90 74.65 13.44
アルジェリア
N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
平 均 値 23.3 178.2 69.0 21.7 227.1 177.9 2.83 2.93 75.81 16.29
標 準 偏 差 2.8 7.8 8.7 1.5 10.3 8.1 0.16 0.17 7.09 7.17
最 大 値 27.0 187.0 84.0 24.0 238.6 187.0 3.05 3.10 83.05 27.83
最 小 値 17.0 158.0 54.0 19.1 200.6 157.1 2.40 2.50 57.85 1.30
ド ミ ニ カ ・・ ・ ・ ・ ・・
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
平 均 値 23.0 181.8 64.6 19.6 231.8 182.7 2.89 3.01 79.10 25.31
標 準 偏 差 4.9 8.7 5.6 1.3 11.4 9.0 0.30 0.29 12.17 14.76
最 大 値 33.0 194.0 72.0 22.4 247.8 194.3 3.20 3.30 91.45 44.92
最 小 値 15.0 167.0 55.0 17.6 212.4 166.4 2.30 2.40 53.65 0.38
アルゼンチン ・・ ・
N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
平 均 値 23.6 180.4 70.3 21.5 230.0 180.2 2.86 2.98 77.94 18.08
標 準 偏 差 2.3 7.9 10.9 2.2 10.4 8.2 0.11 0.11 4.75 6.42
最 大 値 27.0 193.0 98.0 26.3 246.5 193.2 3.00 3.12 83.89 29.75
最 小 値 15.0 162.0 52.0 18.2 205.9 161.3 2.30 2.40 53.65 7.70
ド イ ツ ・・ ・ ・ ・ ・
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
平 均 値 26.2 184.5 71.8 21.1 235.4 182.5 2.93 3.06 81.34 20.99
標 準 偏 差 3.8 6.9 5.0 1.1 9.1 7.1 0.10 0.12 4.90 6.98
最 大 値 33.0 192.0 77.0 23.0 245.2 192.2 3.07 3.23 88.51 35.50
最 小 値 20.0 171.0 59.0 19.6 217.7 170.5 2.70 2.80 70.45 8.89
ブ ラ ジ ル ・・ ・・ ・ ・
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
平 均 値 26.6 181.9 70.9 21.3 232.0 182.8 2.83 2.99 78.29 19.11
標 準 偏 差 2.7 7.4 8.3 2.1 9.7 7.6 0.12 0.14 5.84 7.14
最 大 値 31.0 196.0 87.0 25.7 250.4 196.3 3.01 3.16 85.57 29.60


















































































































































































































































































































































































































































































2．打球速度 ・Y・を最高到達点 ・X・から求める為の理論式は Y・0.42X・47.15が得られ
た。打球速度の最高値は91.87km/h（アメリカ）であった。
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